




ここに訳出したのは次のテクストである。 HeinrichB凸1:Versuch uber die Vernunft 
der Poesie. Nobelvorlesung， gehalten am 2. Mai 1973 in 8tockholm. In: Georg Langen-
horst(hrsgよ30Jahre Nobelpreis Heinrich Bo11. Zur literarisch-theologischen Wirk-















































































































































































































































































































































































































































































































































島~ ~イワン・デニーソヴィチの一日』など。彼が 1974 年に国外に追放されたとき，国際、
ペンクラブの会長だ、ったベルは援助の手を差し伸べ，自宅に招待している。
v)フェルナンド・アラパール (1932-)。スペインの劇作家。ベケットやイヨネスコと並
ぶ不条理劇の代表者で，強烈な社会批判や教会批判で知られる。代表作『戦場のピクニッ
ク~ ~アッシリア皇帝と建築家』など。
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